国家干预还是自由经营——新保守主义经济学对凯恩斯主义国家干预论的批评及其启示 by 黄新华
工门特区党极字报































































































































































































































































































一 些奋斗中的小 国的经 济中也能够清晰地反映出
来

































































































































































































































































































































































































































































1 9 8 7 年
,
政府的总开 支 占国 民生产总值的
5 4 %
,
而在 2 9 4 9 年占 2 3%
,

























































































































































































































































1 9 5 5 年版
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1 9 8 2 年版
,










2 9 88 年版
,





” , 《厦门大学学报》 (哲
社版 )
,
























































































从 1 9 8 9 年厦门圆珠笔
厂 (现为厦门塑胶总厂 )要求参照三资企 业的管理模
式
、
厦门汽车等一批企业主动要求作为股份制的改革
试点
、
厦门象屿集团公司成为国有资产授权经营的公
司都离不开企业的积极性
。
各类改革均有较为成功的
案例
,
后续企业可 以选择较能适应自身特点的形式
,
并
创造性地开展改革试验
,
使改革措施的操作方法更为
可行… … 许多国有老企业经过改革既避免给企业带来
大的震荡
,
又使
“
老树
”
开 出了
“
新花
” 。
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